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ABSTRACT
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan  hasil beberapa varietas tanaman  padi pada tingkat  kondisi
kekeringan. Dilaksanakan di rumah plastik kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala pada September 2015 â€“
januari 2016. Rancangan  yang digunakan dalam  penelitian ini adalah Rancangan Petak Terbagi (RPT) 3x3 yaitu 3 ulangan
percobaan, dengan 3 taraf kekeringan yaitu K0= 0, K1= -35 dan K2= -70 kPa setara dengan K0= 0, K1= -0.35, K2= -0.70 MPa dan
3 varietas yang digunakan yaitu V1 (Situ patenggang), V2 (Sanbei), dan V3 (IR64) dengan demikian terdapat 9 kombinasi
perlakuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan kekeringan berpengaruh  terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
padi. Perlakuan varietas juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi, dan terdapat interaksi antara varietas dan
kekeringan terhadap pertumbuhan dan hasil padi, hasil tertinggi terdapat pada varietas Situ Patenggang.
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